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Un Peuple - Un But - Une Foi
PROJET DE BUDGET POUR LES DEUX
PREMIERES ANNEES 2001 - 2003
DE L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES
DESIGNATION QUANTITE COUT
I.- Batiments
- Siege - Etat Malien - P.M.
100.000.000
IL- Equipement
- Mobiliers de bureaux
- Ordinateurs
- Photocopieuses













- Frais de Communication
- Frais d'eau et d'electricite





























2. Le Secretariat General
cfPresidence 7.000.000
3. Recherche
- Recensement des langues africaines - P.M.
- Identification des langues transfron- -
Talieres
- Preparation de sessions du C.S. 1 20.000.000
- Esquisse de la carte linguistique forfait 15.000.000
- Missions forfait 5.000.000
40.000.000
4. Formation
- Elaboration de curricula - 3.000.000
- Formation des formateurs 1 formation pour 5 3.000.000
- Formation des chercheurs 1formation pour 5 2.000.000
- Production de materiels didactiques - 5.000.000
- Missions forfait 5.000.000
18.000.000
5. Documentation-Information
- Equipement du C.D.I. - 20.000.000
- Acquisition de documents/logiciels - 5.000.000






Le budget se decompose de la facon suivante :
- budget d'investissement et d'equipement: 350.000.000 FCFA;
- budget annuel de fonctionnement: 232.600.000 FCFA.
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